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Titova špilja na Visu 
\ 'L A DO 802.1(: 
,l ..:olni speleološki objekt koji u Hrvatskoj 
n01< i Titovo ime, i ujedno jedini spcleolo~ki ob-
tc:.J koji je kao memorijalni s pomenik prirode 
:.::~~~ .l·cn zakonom (Zakon o zašli tl prirode). Ti-
U>Vll je špilja na otoku Visu. To je, u stvlu·i, 
kompleks malih polušpilja, koje s u dograd-
njom zidova pretvorene u životni i radni pro-
s tor. Te se polušpilje nalaze ispod stijene 
Orlovice, oko 2 km sjeveroistočno od Huma 
(528 m) najvišeg vrha otoka Visa, na oko 400 
m nadmorske v isine. Do njih se dolazi iz 
Visa ili K omiže asfaltnom cestom najprije na 
prostrano krško polje - koje se p i"Otežc od 
za pada na istok na južnoj polovici otoka na 
n ildmorskoj visini od 150---250 m, na kojem 
,lt! .O::i l vrijeme rala bio improvizira o aerodrom 
- do sela Podšpilj e, odakle postoji putokaz u 
smjeru sjevera 2 km. Cestom se ide kilometar 
u s mjeru sjevera, a onda sc skrene na zap.:~d 
prema selu Borovik. I spred seli.! treba skre-
nuti vrlo strmom cestom u smjeru sjevero-
zapad.:~ do oštrog zavoja u lijevo, gdje je ure-
deno parkiralište. Odatle treb:~ ići pješke 
uzbrdo u pravcu sjevera uređenim putem po 
stcpenic:~ma oko 150 m . Tu se s lij eve s t rane 
nalazi polušpilja ćiji je otvor okrenul pre m a 
istoku. duga oko 8 m i ~iroka 4-~ m. kojoJ 
sc na ulazu mtlazi l';aiititni umjetni zid. U njOJ 
je drug Tito održavao sastanke sa s voj im 
suradnicima. 
Polušpilja, u kojoj je boravio drug Tito, 
nalazi se na b1·du preko puta ove polušpilic, 
udaljena oko 150 m. okrenuta prema zupadu. 
Tu sc nalazi više polušp ilja. Gotovo sve su 
tlile uređene 7-ll boravak, na taj način dn !\U 
dog radeni potporni ili pregradni zidovi. Naj-
veća od njih je bi la ure<lena z.'l boravak i rad 
dn.ga Tita. Ulazni dio. dug desetak melnra 
i ~irok 4-5 m, bio je s desne s trane zot iitićen 
pregradnim zidom, uređen kao terasa , l s lu -
žio je kao radni prostor i prostor za borllvak 
Titove prutnje. Bio je tu postavljen s tol .; 
dcsetnk stolica. Lijevi dio te poht~piljc je 
takođe r zagrađen zidom, tako da je dobivena 
mala prostorija ~i roka oko 3 i duga oko 5 m. 
u kojoj sc nalazio radni stol i kt·evct . To je 
b ilo boravište druga Tita od lipnja do listo-
pad~~ 1944. godine. Na ulazu u Ini prostor 
Stijena Orlovlca ~ malim polušptljama koje su 19U. !:Od. dogr·adnjom zidova pn,tvor·erH' u 
p1·os tor!je za bomva k Vrhovnog Slaba NOV. pozn at a pod 11 vlvom • Titova Spil ja na Vl~'" 
nahl1.i se piCX:a na kojoj piše: .. ovdje je bo-
ravio i radio drug Tito 1944, u v rijeme kada 
je Vis bio sjedište rukovodstva Narodno oslo-
bodilačkog rata ~ . U toj prostoriji sc dan~u; 
na laze dvije fotog!·afije snimljene 1944. god. 
a prikazuju druga Tila sa svoj im suradnicima 
upmvo u toj istoj prostoriji. Na živoj stijeni 
nasuprot ulaza uklesani su stihovi pjesme 
• Naš voda .. Vladimira Nuzora. 
Ostale polušpilje, lijevo i desno od ove. 
bile s u lak<X'Ier pri\ugođene za boruvak u 
njima i pokraj njih. fspred otvora su ure(lene 
terase na kojima su bili postavljeni šatori i 
stolovi, a preko cijele stijene ispod koje se 
nalaze polu~pilje, bile su postavljene maskir-
ne zašti tne mreže, kako polu~pi lj e ne bi bile 
!o:Jko uočljive iz zraka. Stijene s polušpiljam,, 
su dobro za·klonjene od pogleda gotovo sa svih 
strana, pa su tako bile vrlo dobar i siguran 
za klon. 
Zakonom o narodnoj obrani strancima ;e 
već vi5e godina zabranjen pristup na otok 
'lis no, unatoč tome, Titova špilja je naj-
posjećeniji memorijalni spomenik Dalmacije. 
Jama pod Kamenitim vratima 
ROBERT E RHARD T 
Jam:1 pod Kamenitim vratima istrnžena je 
u okviru spelcološkog logora pod pokrovi-
teljstvom KS PSH, koji je održan od 26. 
s•·pnja do 3. kolovoza 1980. godine. U radu 
sa mog logora, na koj em je, po1·ed Jame pod 
Ka menitim vratima istraženo još nekoliko 
jama, sudjelovali su planinari spcleolozi iz 
sedam odsjeka u Hl"vatskoj. 
Pl"ošle su već dvije godine od istl"až!vanju 
Jume pod Komenitim vratima o\i je intere-
sa ntno podsjetiti se na naćin istraživanja i 
neke detalje tog zanim ljivog pothvata, koji 
je jedinstven u Hrvatskoj po načinu na koH 
je savl;.ldan ovako impresivan objekt. Za sve-
ga nekoliko dana otkrivena je i istražena 
jMr.a od najdu~ljih l najimpozantnijih joma 
u Jugoslaviji. U dva pokušaja, s međusobnim 
rozmakom od jednog dana, istražena je l 
topog1·ofski snimljenu druga jama po dubini 
u Hrvatskoj, svego četrnaest metara plića od 
534 m dubokog Ponora nu Bunjevcu. Za slične 
pothvate bilo je nekoć potrebno i po nekoliko 
mjeseci planira nja i pripremanja. 
Joma pod Kamenitim vratima (o imenu 
posebno) nalazi se na najvišem platou Bioko-
va punom dubokih vrtaća, iznad biokovskih 
polja, pušnjaka i stanova nazvanih La<lena, u 
pod 1"učju istoimenog vrha (1410 m). Nođmor­
~ !' •1 visina ulaz<1 iznosi 1350 m, a koordinute 
ulaza su: x - 4796.700 i y =- 6425,200. Najlak~i 
je pristvp jami asfaltiranom cestom koja vodi 
oj ceste Tučepi ~ Imotski prema televizij-
skom tornju na Svetom Juri (1762 m), po toj 
ces ti do napuštenih Pašalića s tanova l dalje 
pješke 20 minuta uzbrdo po sla bo vidljivom, 
nemorkiranom putu do ruba platoa, od kojeg 
jo~ 5 minuta po obronku prve Vl"tače kraj 
jnme Medena (-220 m, istražena na drugom 
logoru KS PSH 1981 godine), do ruba druge 
vrtoće u kojoj se nolazi joma. Najlok.ši pje-
šački priloz je iz Makarske markiranim pu-
tem r.a planinarski dom pod Vošcem, dalje 
makadamskim putem 2 km do asfaltirane 
ceste za TV odašiljač a onda desno do Paša-
liCa stanova. 
Jama je nastala na rasjedu koji se pruža 
sjeveroistočno - jugozapadno, a karakteri-
stično je što je djela jama gotovo čista ver-
tikala bez horizontalnih kanala, a svi prostori 
su velikih d imenzija. Uočljiva su dva dije la 
objekta· prvi dio do dubine od 290 m .sa 
prvim skokom od 63 m i drugim velikim 
skokom od 220 m čiste vertikale, a mjesti-
mično i prevjesnim, na kojem se pojavljuje 
slabi vodeni tok. Od 290 m , drugi dio jame 
čin i nekoliko monjih skokova do 350 m i 
dalje ponovo veliko ver tikala od 170 m do 
on:~. Na drugom dijelu vodeni tok nešto je 
pojačan, što se može pripisati mnogim verti-
kalnim dimnjacima. Dno jome je dvol"ana s.a 
povr§inom oko 25 X 25 m i v isine 30 m. Pod 
je pokriven silnim, bijelim, ispranim kame-
nom nepravilnog oblika. No jednoj s t rani s2 
nalazi uski kanal koji se koso penje oko 20 
m, a završavo se blatom i kamenjem zaru-
šenom dvoranom (nij e topogrofski :snimljena). 
No dnu jome je malo, bistro jezerce dubine 
oko JO cm. a na zidovima je primijeten trag 
nivoa visoke vode u visini od 2 m, koja po-
Pil_l:-"ljuJe dno vjerojatno u doba otapanja 
smJcga. Najni7.a toćka jame je 'kanal širok 
oko 0,5 m, dužine 5 m, u ide u dubinu 2 m 
i tamo se završava o~trim s Uj enama. 
O smještaju i postojonju jame nlje bilo ni-
kokvih poda tak;~ prije samog istraživanja. 
J oma Je otkrivena pretraživanjem terena. 
Cije lo to područje je kamenjar prepun vrta-
ča obr:-aslih bukovom .šumom l ši karom. 
Prva je pronašla jamu Koraljka Fabinc 
kasno poslljepodne u utorak 29. VII 1980. 
godine. Isti dan do prve police na 65-tom 
mt:;tr~ s pustio se Erhordt. Zbog toga što je 
v~( b•lo ka sno. a jarun je procijenjena na 250 
do 300 m, istmživnnje je prekinuto, o ekipa 
se vratila u logor smj ešten uz lugarnicu 
udaljenu oko 25 minuta od objekta. 
Dotodašnja iskustva s u pokazala da velike 
objekte treba istraživati na ekspcdicijski na-
čin , međ.utim , zbog moderne opreme i uigra-
n( P.kipe odlučeno je da se pl'imijeni jurišni 
